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1 
Yksityisluontoisten  metsien raakapuun  kanto- ja  hankintahintatilasto 
laadittiin hakkuuvuosilta 1980/81 ja 1981/82 aineistosta,  jonka  
Metsäntutkimuslaitoksen matemaattinen osasto keräsi raakapuun  osta  
jilta  metsäveroperusteiden  määrittämistä  varten. Tilaston keskihin  
nat painotettiin  kauppojen  lukumäärillä. Tilasto käsitti  kaikki ne  
raakapuun  ostajat,  jotka  olivat vuosipuoliskon  aikana ostaneet yli 
3 
2000 m raakapuuta  metsänomistajilta  tai vastaavilta.  
Hakkuuvuoden 1982/83 alusta lukien kanto- ja hankintahintatilasto  
laaditaan suurimpien  raakapuun  ostajien  ostoja  koskevana. Tilaston  
keskihinnat painotetaan  nyt ostomäärillä. Tilasto koskee Suomen 
Metsäteollisuuden Keskusliiton jäsenyhtiöiden  ostoja  yksityisluon  
toisista  metsistä.  Parin pienehkön  jäsenyhtiön  ostot puuttuvat  ti  
lastosta. Tilasto  peittää  85-90  prosenttia  yksityisluontoisista  
metsistä  ostetusta raakapuusta.  Tilasto ei koske  valtion metsistä  
ostettua eikä teollisuusyhtiöiden  omista metsistä  hakattua raaka  
puuta.  Sen sijaan  kuntien ja seurakuntien metsistä ostettu  raaka  
puu on  yksityismetsistä  ostetun raakapuun  ohella tilastossa mukana. 
Erilaisen keskihintojen  painotuksen  ja tilastojen  erilaisen peittä  
vyyden  takia  uuden tilaston keskihinnat eivät ole täysin  vertailu  
kelpoisia  edellisten hakkuuvuosien tilastojen  keskihintojen  kanssa.  
Hakkuuvuoden 1982/83 alkupuoliskon  keskimääräiset  kanto- ja hankin  
tahinnat esitetään oheisissa taulukoissa 1 ja  2. Kantohinnat ovat 
pystykauppojen  ja hankintahinnat  hankinta- ja  käteiskauppojen  hin  
toja. 
2 
Taulukko
1.
Yksityisluontoisten
metsien
raakapuun
keskimääräiset
kantohinnat
heinä-joulukuussa
1982
piirimetsälautakuntien
alueittain
 
mk, 
'k-nr  
kuo:  
ieei 
Pml-alue  
Mäntytukit  
Kuusitukit  
Havutukit  
Lehtitukit  
Mäntykuitupuu  
Kuusikuitupuu  
Lehtikuitupuu  
0.
Ahvenanmaa  
144,50  
119,10  
132,60 
92,50  
82,60  
92,10  
63,60  
1.
Helsingin  
166,20  
149,60 
156,10 
147,20  
82,60  
85,40  
64,60  
2.
Lounais-Suomen  
171,20  
153,40  
161,50 
136,40  
81,80  
82,90  
64,20  
3.
Satakunnan  
175,10  
156,20  
164,00 
145,60  
82,50  
33,50  
66,60  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
176,00  
153,20  
159,20  
156,90  
83,50  
83,10  
64,70  
5.
Pirkka-Hämeen  
172,70  
152,60 
159,00  
152,70 
81,60  
82,30  
66,30  
6.
Itä-Hämeen  
174,20  
151,80  
160,10 
169,70 
85,20  
85,80  
68,70  
7.
Etelä-Savon  
171,30  
144,90  
159,70  
168,70  
82,90  
83,70  
68,00  
8.
Etelä-Karjalan  
170,80  
148,20  
160,10  
163,90  
84,10  
85,30  
67,00  
9.
Itä-Savon  
171,00  
141,40  
159,10  
168,60 
81,90  
83,10  
67,70  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
166,30  
136,60 
151,50  
159,30  
79,40  
80,70  
65,30  
11.
Pohjois-Savon  
170,00  
141,70 
150,00  
168,00  
81
,80  
82,40  
66,00  
12.
Keski-Suomen  
172,50  
147,50  
157,90  
163,40  
83,90  
84,40  
68,80  
13*
Etelä-Pohjanmaan  
162,50 
143,60  
153,30  
133,80 
81
,10  
82,20  
67,20  
14»
Vaasan  
157,50  
141,60 
147,50 
128,80  
81,20  
83,00  
69,00  
15-
Keski-Poh
janmaan
 
158,90  
134,40  
148,60 
132,20  
78,80  
80,40  
65,70  
16.
Kainuun  
158,70  
123,30  
146,60 
125,00  
66,10  
79,20  
59,30  
17-
Poh
joi
s-Pohjanmaan  
158,10  
125,00  
150,40 
132,30  
76,00  
77,20  
59,00  
18.
Koillis-Suomen
143,60 
112,30  
136,10  
109,30  
71,40  
71,70  
57,20  
19-
Lapin  
136,40  
1
11,
80
 
134,30  
80,60  
62,00  
72,60  
52,50  
0-15.
Etelä-Suomi  
170,20 
146,30 
156,50  
164,00  
82,10  
83,20  
67,00  
16-19»
Pohjois-Suomi  
143,60  
118,00  
138,90  
108,10  
67,70  
74,90  
55,80  
O—19.
Koko
maa
 
160,50 
143,90  
152,50 
163,50  
77,40  
81,70  
64,90  
3  
Taulukko
2.
Yksityisluontoisten
metsien
raakapuun
keskimääräiset
hankintahinnat
heinä-joulukuussa
1982
piirimetsälautakuntien
alueittain
 
'k-nr  
kuorineen  
Pml-alue  
Mäntytukit  
Kuusitukit  
Havutukit  
Lehtitukit  
Mäntykui
tupuu
 
Kuusikuitupuu  
Lehtikuitupuu  
0.
Ahvenanmaa  
184,60 
165,00 
176,50  
155,00  
145,00  
155,00 
125,00  
1•
Helsingin  
201,
50
 
184,70  
191,40  
189,70 
150,30  
161,10  
126,10 
2.
Lounais-Suomen  
198,80  
185,00  
192,10  
172,90  
145,80  
152,70  
156,40 
3.
Satakunnan  
199.00  
186,00 
191,90  
174,70  
145,80  
153,50  
155,80  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
199,60  
184,70  
188,20 
185,60 
145,60 
154.90  
125,90 
5.
Pirkka-Hämeen  
197,70  
185,50  
188,00  
185,40  
145,90  
152,20  
128,10  
6.
Itä-Hämeen  
196,50 
181,50  
186,40  
195,50  
147,60 
155,00  
151,40  
7.
Etelä-Savon  
195,90  
172,90  
186,20  
191,50  
142,00  
150,80  
128,40  
8.
Etelä-Karjalan  
194,40  
178,50  
186,80  
188,10  
146,50 
155,70  
128,50 
9-
Itä-Savon  
195,20  
170,50 
186,70  
190,00  
141
,10
 
149,60 
124,50  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
190,90  
167,80 
180,50  
186,70 
142,00  
150,30  
124,40  
11.
Pohjois-Savon  
191,20  
168,50 
175,00  
189,10  
139,10 
147,60 
124,60 
12.
Keski-Suomen  
198,00  
180,20 
186,90  
188,10  
141,80  
150,60 
126,50 
13*
Et
elä-Poh
j
anmaan
 
191,80  
175,90  
184,60  
165,90  
141,70  
151,00  
131,50 
14*
Vaasan  
188,20  
174.50  
180,50 
160,50  
145,10  
151,10  
129,80  
15»
Ke
ski
-Poh
janmaan
 
187,40 
167,10 
179,00  
161,20 
158,50  
147,50  
125,80  
16.
Kainuun  
191,90  
162,
40
 
185,00  
159,90  
151,00  
148,00  
127,40 
17-
Pohjois-Pohjanmaan  
189,20  
159.60 
184,40  
164,10  
158,90  
147,50  
124.90  
18.
Koillis-Suomen
177,00  
155,20  
175,50  
142,60  
137,10  
146,10 
120,40  
19»
Lapin  
176,20  
151,90 
175,10  
144,60  
133,10  
147,40 
112,90 
0-15,
Etelä-Suomi  
194,50  
177,50  
185,50  
188,10 
145,50  
152,60  
127,60  
16-19,
Pohjois-Suomi  
179,20  
156,70 
177,00  
148,00  
134,80  
147,50  
119,60  
0-1
9.
Koko
maa
 
187,10 
175,70 
182,70 
187,90 
141,20  
151,80  
126,60  

